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内容提要 ：改革开放 40 年是中国特色涉外税收研究根植改革开放实践而发展的 40 年。本文
结合我国涉外税收部分研究成果，从“政策促进对外开放、比较中推进税制改革、奋力在新时代
展示作为”三个方面，做总结回顾，谈认识体会，得简要结论。
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中图分类号 ：F810.42  文献标识码 ：A   文章编号 ：2095-6126(2018)12-0006-07
改革开放 40 年是中国走自己的路、从“参与了”
到“推动了”全球进程的 40 年，也是涉外税收研究根
植于改革开放实践发展的 40 年。笔者在参与这一过程
中对其中三个方面有深刻体会 ：一是税收政策服务对
外开放战略 ；二是在国际比较中推进并坚信中国特色
现代税制发展 ；三是在新时代中提升涉外税收服务大
局的定位，努力完成新时代赋予的新任务。本文就此
做归纳回顾，得简要结论。
一、服务对外开放的税收政策研究
时代主题的判断是一个社会明确发展方向、制定
对外战略的重要基础。改革开放以来，“和平与发展”
始终是我国对当今世界主题的重要判断。正是基于这
一认识，40 年前开始了对内以经济建设为中心，对外
坚持改革开放的伟大进程，取得了巨大成功。一路走来，
我国涉外税收战线始终服务这一大局，从通过税收优
惠招商引资，到落实税收法定完善涉外税收体制，再
到运用税收政策服务全方位开放格局形成，为国家对
外开放做出了贡献，也为涉外税收理论的成型奠定了
基础。笔者认为，以下四个领域的研究进展凸显中国
特色，值得认真总结。
其一，涉外税收研究始终围绕国际经济政治形势
变化而推进。国际经济决定国际税收，国际政治制约
国际税收，科技进步等因素影响国际税收，这始终是
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我们研究涉外税收与国际税收的重要思路。改革开放
以来，我国首先提出了“经济全球化、世界多极化、
科技信息化”三大趋势判断，世纪之交后又概括为“经
济全球化、世界多极化、科技有进步、全球新问题”
四大特征，涉外税收理论工作者基于这些趋势判断对
国际税收问题和相应税收政策运用进行了探讨。这些
研究涉及的面很广，既包括经济全球化下的税收发展
形态分析，也关注到国际政治变动对国家间税收关系
的制约，既研究了科技进步与税收发展的双向影响，
也探讨了税收政策解决各种全球新问题的可能途径，
这些研究都为国家运用税收政策促进对外开放、参与
全球化进程提供了理论依据。笔者也曾提出“跟踪四
大进程，构建统筹税收”的观点，认为必须把握经济
全球化对现代税收发展的影响，分析我国税收政策运
用的时代要求 ；世界多极化应是国际政治格局的发展
趋势，涉外税收政策运用要成为应对单极化、助力中
国道路的重要工具 ；世界科技不断呈现“有进步、孕
突破”的特征，这决定了税收政策运用既要立足应对
全球需求不足常态，又要促进我国在新一轮科技发展
中取得竞争先机 ；面对气候变化、能源紧缺等全球新
问题，涉外税收政策既要有助于建立国家应对风险机
制，又要考虑对国际公共产品提供的逐步参与。将这
些判断与税收政策服务国内改革发展结合起来，就是
要构建服务内外两个大局的“统筹税收”。今天看来，
税收政策服务统筹内外两个大局的研究思路已经成为
共识。
其二，涉外税收政策始终坚持服务国家改革开放
不同时期的需要。改革开放之初，我们通过税收优惠
政策吸引国外资本流入，补充发展中国家起飞阶段的
资本不足，同时又利用出口退税等政策鼓励出口，发
挥比较优势和利用人口红利，促进外向型经济发展。
但在这进程中，也出现了地区间税收优惠洼地形成，
乃至区域性保护主义税收竞争出现，以及出口退税领
域中的“无钱退、多骗税”等问题，这些都影响了对
外开放的顺利进行。涉外税收理论界就此进行了研究，
如探讨了地方税收竞争的体制性因素，考虑了出口退
税政策运用的行业影响，辨析了出口退税运用与其他
财税措施的互补，得出了许多有价值的结论。笔者也
做了一些探索，例如提出了“中性与非中性结合”来
看待出口退税政策运用的观点，坚持从政府与市场、
理论与现实、原则与例外等关系来把握涉外税收政策
运用的边界，倡导从“效率、公平、主权、协调”原
则出发来评判税收优惠政策的效果，这些思考在特定
时点上为政策运用与平衡分歧提供了理论支持。而后
随着外向型经济转向开放型经济，笔者又将重点放在
了各国税收优惠政策竞争及协调机制的研究上，期待
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能从“适度国际税收竞争和必要国际税收协调”的角
度来为税收政策运用提供理论依据，提出参与国际税
收竞争要坚持的“主动、适度、有效、灵活”之实施
路径，为在改革开放不同时期的涉外税收政策运用提
供了一些建设性建议。
其三，涉外税收政策必须坚持在中国特色税收法
定的轨道上运用。改革开放一路走来，我们在实践中
不断提高应在法制框架内发挥税收功能的认识，努力
探寻中国特色税收法定之路的现实路径，涉外税制建
立在这一进程中起到了先行作用。基于引进国外资金
与人才的需要，1980 年与 1981 年全国人大先后通过
了《中外合资经营企业所得税法》《个人所得税法》与
《外国企业所得税法》三部税法，既适应改革开放需要，
又拉开现代税制建设序幕。而 1985 年全国人大常委会
立法授权国务院对内资企业和个人制定暂行条例征税，
开启了用税收条例行使税收法定的进程。1991 年全国
人大通过《外商投资企业和外国企业所得税法》，实
现了外资企业所得税制的统一，适应了扩大开放的需
要。随着对外开放的深化，2007 年全国人大通过《企
业所得税法》，实现了内外资企业所得税制的统一。党
的十八届三中全会提出“落实税收法定原则”要求后，
税收立法进程全面提速。应该说，税收理论界始终高
度关注这一进程，既充分肯定涉外税制建立对于改革
开放的重要作用，又通过这一进程研究探寻符合国情
的税收法定落实途径。笔者的研究也主要围绕这两方
面展开。在分析“两税合并”方面，笔者既关注统一
企业所得税制的必要性与具体内容，又坚持“立足税收、
走出税收”的思路，认为应加强对税制完善配套措施
的研究，如完善外汇管理法规，加强反避税信息交换，
健全境外投资监管等，这是税收政策运用的重要保障。
而在税收法定方面，笔者强调该实践的“中国特色、
时代要求”，既肯定涉外税收政策在税收法定轨道上运
用的历史意义和先行作用，又坚持税收法定原则落实
要考虑特定时期要求与服务大局需要，这一经验也是
今天总结回顾涉外税制建立进程的启示。
其四，涉外税收量化分析是验证税收政策运用效
应的必要支撑。涉外税收政策效应需要实践检验，同
样在很多条件下也需要量化分析的帮助。改革开放以
来，经过理论工作者持续努力，涉外税收量化分析从
初始的空白，到之后的凤毛麟角，及成熟后的普遍使
用，再到今天在基础方法上的拓展和赶超。这一发展
的历程也证实了涉外税收政策量化分析是验证理论研
究、评估税收政策、预测发展方向的有效数理工具。
笔者同样重视量化分析方法在涉外税收研究中的作用，
先是基于可计算一般均衡模型（CGE Model）研究国
内税制变动对国际贸易的影响，在此基础上评析了涉
外税收政策实证研究新发展，进而认为基于行为主体
的计算经济学模型（ACE Model）能够更好地模拟经
济政策，特别是模拟涉外税收政策导致的经济环境变
化，保证量化结果接近现实世界。笔者还通过面板数
据（Panel Data Model）比较了我国与 OECD 成员国增
值税与贸易的静态和动态效应，结果显示增值税具有
短期贸易促进效应，长期贸易中性效应的国际普遍性，
而非正规经济等变量的考虑又让量化分析进一步现实
化。笔者期待这些分析工具与初步成果有助于我国涉
外税收理论在量化分析方面的进一步拓展成果。
二、在国际比较中推进中国特色现代税制的
建立
税制设置与改革是主权国家之事，但在全球化的
今天又必须考虑国际环境的影响与制约。改革开放 40
年来，涉外税收理论工作者就是在了解国际经济政治
进程、分析国家间税收关系发展的基础上，“把握大势、
充分比较、必要借鉴、坚定自信”，助力建立既符合国
情又顺应世界潮流的中国特色现代税制，光荣使命责
无旁贷，经验积累必须总结。这里谈四个方面。
其一，我国税制设置与改革必须考虑现代世界市
场经济发展的要求。改革开放之初，税收理论界需要
回答的主要问题有两个，一是市场经济需要什么样的
税制，二是结合国情需要什么样的税制。涉外税收理
论工作者发挥“联系内外、视野开阔”的优势，将这
两个问题结合起来，重点从国际经济税收关系的角度
来审视研究。首先是把握现代的、世界的、联通的市
场经济对一国税制发展的要求，研究我国税制设置与
改革必须考虑的国际背景，提出了许多有见解的建议。
笔者则提出建立与“现代世界市场经济”相适应的现
代税制的观点。认为“现代世界市场经济”包含“三
个层面、五个特征”，即现代的（政府宏观调控普遍存
在）、世界的（全球化背景和开放条件）与市场经济的
（市场是资源配置的主要形式）有机结合，并展现出全
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球各国资源运行机制趋向“市场化选择”，经济全球化
趋势不可抗拒，经济运行方式发生变化，世界经济发
展不平衡问题加剧以及全球可持续重要性不断增强的
五大特征。我国税制设置与改革要与这些重要特征相
联系，要站在更高层面上把握发展方向，这些观点为
我国税制改革提供了必要的外部环境研究。21 世纪初
国际金融危机发生后，世界市场又产生了很多新变化，
如实体经济与虚拟经济全球化失衡，贸易保护隐蔽性
持续加强，世界经济结构亟待调整，区域一体化进程
曲折复杂，各国宏观调控政策参差不齐，全球性问题
日益深化等。面对这些新发展，笔者将“涉税国际治
理体系”作为重点研究对象，认为有必要通过“增加
协调，缓解摩擦，更加开放，互利共赢”等目标设定，
构建有利于现代世界市场经济发展的国际税收治理体
系，各国税制改革也要适应这一新趋势。笔者还指出，
国际关系的实质就是国家利益的分配，全球化过程实
质是主权国家为获取更多利益而让渡部分经济主权的
过程。在涉税国际治理体系塑造的过程中，我国可能
会让渡部分非核心涉税经济主权，这是现代世界市场
经济下国家税制改革时必须接受的。但国家核心利益
不可让步，特别是我国税制改革必须符合中国基本政
治经济制度要求，这是我们参与构建涉税国际治理体
系的底线所在。
其二，中国税制改革必须考虑现代税制一般原则
的运用，在改革初期也可以考虑对国外税制的分析比
较乃至借鉴。任何国家税制设置都既要坚持从国情出
发，又要在与国外税制的比较中完成这一任务。改革
开放之初，中国经济还处在从封闭到开放、从计划经
济到市场经济的起步阶段。客观条件要求我们通过比
较国外税制，借鉴、遴选、吸收和运用其有效经验来
促进我国税制建设。从税制设置到征管借鉴，从税制
结构调整到宏观税负讨论，应该说 20 世纪 80 年代开始，
涉外税收理论工作者就从比较税制入手助力我国现代
税制的建立与改革，成果颇丰，值得肯定。笔者也正
是从那时开始，首先介绍评析了美国与加拿大税制改
革的主要方向与基本做法，评析了供给学派在税收政
策和实践中的运用，并得出“要适当吸收发达国家税
收理论与税制改革的经验与教训，在全球性税制改革
浪潮中走出一条中国特色税制改革道路”的结论。基
于这一研究背景，笔者较早将“简化税制、拓宽税基、
降低税率”的现代税制设置原则推介到国内，为我国
税制改革提供了理论借鉴。而后随着税制改革的推进，
“简税制、宽税基、低税率、严征管”成为我国税制改
革的指导思想，令人欣慰。今天笔者依然认为，“简税
制、宽税基、低税率”应该继续是税制改革方向之所在，
而“严征管、优服务、重惩罚”也应该成为我国征管
制度的标尺。借助于比较借鉴，根植于中国大地，这
些原则将共同推进中国现代税制不断向前发展。
其三，中国税制改革必须顺应世界多边经济贸易
体系的要求。改革开放以来，中国加入世界贸易组织
（WTO）无疑是浓墨重彩的一笔，具有里程碑意义。
从“入世”时“狼来了”背景下涉外税收理论工作者
密集转向 WTO 规则研究，探讨“入世”对我国税制
的可能影响，到今天大家从容面对 WTO 体系的曲折
变化，满怀自信地研究我国涉外税收发展，这从一个
侧面证明我们是经济全球化的获益者，笔者对这一研
究进程历历在目。在“入世”谈判阶段，涉外税收理
论工作者重点研究加入 WTO 的意义、路径和前景，
提前着手研究 WTO 对涉外税制的要求，以及相关税
制变动对企业、行业乃至经济的影响。笔者在“入世”
之初就判断，经济全球化、世界性税制改革与中国改
革形成的“三同步”现象将是中国涉外税收发展的长
期影响因素，并认为理解 WTO 作为多种关系的统一
体极为重要，即处理好多边贸易体系与主权国家利益
的关系、WTO 框架下政府与市场的关系、WTO 中的
经济与政治关系，WTO 框架下发达国家与发展中国家
的关系、WTO 进程中静态与动态的关系、WTO 框架
之原则与例外关系等。笔者始终坚持“WTO 不是管理
国际税收的组织，但一定会对主权国家税制产生制约
与影响”的观点。今天看来，这些观点都经受住了时
代的检验，助力了特定时期我国对外经贸与税收发展。
但也要看到，这些研究还有提升和扩展的空间，有必
要总结经验、继续拓展，适应未来多边贸易体系变化
对我国涉外税制可能产生的新影响。
其四，中国税制必须始终统筹境内税与边境税的
共同作用。现代税制不仅包括狭义的边境调整税，还
包括能对涉外经济产生影响的境内税。改革开放之初，
以关税、出口退税为代表的边境税在我国对外经济中
占据了主导作用。涉外税收理论工作者据此重点研究
了边境税在进口替代、出口导向中的作用，对边境税
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制度的完善、有效税率的水平、行业企业影响以及未
来调整方向提出了许多见解。随着中国加入 WTO，
笔者曾明确指出中国加入以促进贸易自由化为目标的
WTO，必然要履行降低关税等边境税调整承诺，从而
出现关税等边境税的政策作用让位于境内税的趋势。
之后我国对外经济的发展验证了这一判断。当以反倾
销、反补贴为代表，与国内财税体制特征以及财税政
策运用相关的贸易摩擦不断增加时，笔者则提议加快
境内税制改革，妥善应对贸易摩擦，从而促进我国在
一个较能接受的国际经贸环境中获取全球化利益。这
一研究的重要启示在于，我国对境内税与边境税的统
筹与侧重，是受制于国际经济政治变化发展的，须始
终跟踪新变化来进行必要的战略调整，这是中国税制
充满自信不断成熟的又一个标志。
三、在新时代中涉外税收要提升站位更有作为
党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。
当今世界正处于大发展大变革大调整时期，我们要统
筹内外两个大局，做好发展和安全两件大事。要明确
我国发展仍处于重要战略机遇期，要为实现中华民族
伟大复兴目标而全力奋斗。近几年来，涉外税收理论
工作者围绕时代主题，抓住时代特征，回答时代之问，
服务国家大局，又有了许多新的研究进展。国家税务
总局提出了“提升站位，开拓进取，全力打造中国国
际税收升级版”的新目标。不论是积极参与税基侵蚀
和利润转移（BEPS）行动计划，还是在税收征管论坛
（FTA）等国际平台上传递“中国主张”，或是通过一百
多个双边税收合作机制服务对外开放，特别是首次以
“一带一路”税收合作为主题的国际税收会议召开及《阿
斯塔纳“一带一路”税收合作倡议》的提出，这些呈
现我国涉外税收责任担当的有力举措，为涉外税收理
论界提供了研究课题和展示空间。值得回顾的至少有
五个方面。
其一，要认真领会新时代对国际经济政治形势的
新判断，定位定向涉外税收研究新领域。党的十九大
报告将当前国际格局定位为“世界多极化、经济全球
化、社会信息化、文化多样化”。笔者认为，这一提法
较以往“经济全球化、世界多极化、科技有进步、全
球新问题”的提法有了三个重大变化，是分析涉外与
国际税收的时代背景。一是“世界多极化”摆在了“经
济全球化”前面，有其深刻含义。当前国际政治正处
于合作共赢与孤立主义针锋相对的历史时期。当今世
界的主题是合作共赢，世界多极化是合作共赢的政治
基础，中国则是推动合作共赢的重要一极。但也要看到，
孤立主义、民粹主义以及霸权主义的影响力愈发明显。
将世界多极化的特征前移，就是突出世界政治矛盾的
加深，就是明确当前主要任务是着力解决世界政治矛
盾。而从涉外税收来看，新时代国际视野下的涉外税
制建设已经从经济为主转到注重政治。新时代涉外税
收理论既要研究如何通过国际税收合作实现共赢，又
要谨防国际上一系列孤立主义事件带来的冲击。二是
“社会信息化”已经成为“科技有进步”相对成型的标志。
以大数据、云计算、人工智能等为代表的新型信息化
技术及其运用已对世界经济社会发展产生了深刻影响，
也正在对主权国家税制改革、税源配置乃至国家间税
收关系产生影响，值得加强研究。三是强调“文化多
样化”已成为世界发展的重要方面。“国之交在于民相
亲，民相亲在于心相通”，尊重各国价值理念，不断促
进民心相通，恰恰就是解决保护主义、孤立主义等逆
全球化问题的良方。而我国“万物并育而不相害，道
并行而不相悖”的理念又能为解决气候变化等全球问
题提供文化支撑。此外，改革开放 40 年的重要经验之一，
就是将市场经济与集中力量办大事结合起来，这种聚
合效应是中国成功的重要法宝，也是我国当代文化理
念的组成部分。这种认识与判断对我们坚信中国特色
税收发展道路提供了文化底蕴，也为我们发挥中华文
化优势、体现涉外税收的独特魅力提供了理论依据。
其二，要牢固树立大国税收理念、积极服务大国
外交战略。我国正日益走近世界舞台中央，中国特色
大国外交战略正有效实施，其目的是推动构建新型国
际关系。涉外税收关系作为国际关系的重要一环，同
样也要提升站位，服务大局。这些年笔者也和理论界
同仁一起加强了这方面研究。基于中国特色大国外交
战略，在研究大国财政作用的同时，基于“财税不分
家，财税有分工”的思路，笔者提出了大国税收理念，
认为大国税收不是以税收收入、国家财力为主要标志，
而是与大国地位相匹配的现代税收制度、税收法治形
象、大国税收模式以及国际税收治理参与度相联系。
随着认识的深化，笔者还认为大国税收理念至少包含
三个层面 ：在国际合作层面，要通过参与、引领国际
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税收新秩序的形成践行大国税收理念 ；在税收实务层
面，国际反避税等大国税务的现实工作就是大国税收
理念的运用 ；在税收研究层面，大国税收理念就是要
形成与我国税收地位相符合的理论研究体系。
其三，要打造税收支持“一带一路”建设升级版。
“一带一路”建设是我国参与全球化合作、完善全球治
理体系、促进全球共同发展的中国方案。“一带一路”
建设从倡议到实施的短短五年内就对沿线国家产生了
深远影响。涉外税收作为对外关系的重要内容，在做
好税收协定执行、落实国内税收政策、优化“走出去”
税收服务以及深化国别税收研究等多个方面保证税收
服务“一带一路”建设工作。近期，涉外税收理论界
已从反避税举措、税收协定影响和东道国税收政策等
多方面展开“一带一路”税收研究，为“一带一路”
建设提供涉外税收的理论佐证。笔者当前的研究有两
项，一是在国有资本和民营资本共同“走出去”之“双
轮驱动”模式下研究相对应的税收对策，二是探讨“一
带一路”税收政策运用与人类命运共同体未来税收模
式的关系。当前国际税收已转向以 BEPS 行动计划为
坐标的治理体系，中国作为重要的参与者和规则制定
者，既要运用国际税收新体系共性原则服务“一带一路”
建设，也要通过《阿斯塔纳“一带一路”税收合作倡议》
等国际税收合作发出中国声音。随着“一带一路”建
设进入全面实施新阶段，税务部门要为这一建设的“工
笔画”绘上点睛一笔。中国税务人的神圣使命就是将
今天“一带一路”税收合作，打造成未来人类命运共
同体税收合作的重要标杆。
其四，要密切关注边境税作用提升新条件下的国
家经贸发展。当前我国经济运行稳中有变，面临一些
新问题新挑战，外部环境发生明显变化。逆全球化力
量有所抬头，经济全球化受到阻碍。这种顺全球化受
阻与逆全球化抬头的根源就是衰落经济体对既得利益
丧失的不甘以及对未来悲观的预测，与上升经济体对
现有经济格局的不满以及对经济持续发展期望之间的
矛盾。这种矛盾的表现形式包括中美经贸摩擦、美国
投资审查，乃至货币政策“以邻为壑”和税收政策“竞
争到底”。在这一过程中，对外经贸关系中境内税占主
导的形势发生变化，境内税和以关税为代表的边境税
将进行再平衡。基于这一判断，笔者近期既研究了新
形势下中国关税有效税率运用的定位、水平和调整，
也研究了中国关税税目的发展趋势与完善方向，这为
我国通过必要措施来反对逆全球化，推进经济全球化
提供了理论依据与实践验证。时至今日，关税已经成
为特定国家实施逆全球化的重要手段，也成为新兴国
家捍卫国家正当利益的有效武器。而近期我国出口退
税新政的出台，则是中国缓冲经贸摩擦冲击的又一重
要举措。可以说，新形势下单纯依靠境内税应对逆全
球化已不足够，伴随着新一轮边境税调整的开始，未
来将会出现边境税与境内税并重推进我国对外经贸发
展的格局，值得持续关注。
其五，要推进涉外税收创新在自贸试验区的先行
先试。自贸试验区建设是党中央在新时代推进改革开
放的战略举措。五年多来，以涉外税收政策为代表的
创新改革在各自贸试验区取得重大进展。以国家税务
总局《关于支持中国（上海）自由贸易试验区创新税
收服务的通知》为例，“办税一网通”等税收改革在自
贸试验区先行先试，形成一批可复制可推广的经验后，
迅速推广至全国。关于自贸试验区相关税收的研究，
无论是税收制度创新对经贸的促进，还是税收征管优
化对经济提升的作用，以及对接“一带一路”建设等
对外战略，理论界都给予了肯定。笔者的研究也表明，
自贸试验区的涉外税收创新一定要打造税收制度高地，
而不是走“税收洼地”的老路，应避免各地税收优惠
竞争的再次出现。涉外税收创新要贯彻“种苗圃”而
非“栽盆景”的理念，通过首创性探索，加快形成更
多可复制可推广的税收制度创新成果，为我国税收乃
至经济发展起到标杆示范作用。
四、简要结论：涉外税收研究在新时代要完
成新任务
改革开放 40 年是中国特色涉外税收研究根植中国
特色社会主义实践、服务国家改革发展大局、助力建
立现代税制的 40 年。对于涉外税收理论工作者而言，
走进新时代就应该接受新任务。笔者认为，新任务至
少包括四个方面。
其一，新任务就是坚持服务国家统筹内外大局，
坚持服务“对外开放、合作共赢”的发展目标，构建
新时代中国特色大国税收，为推动建设“相互尊重、
公平正义、合作共赢”的新型国际关系在税收方面提
供中国方案，为建设“持久和平、普遍安全、共同繁荣、
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开放包容、清洁美丽”的人类命运共同体探寻对应的
国家间税收关系准则。
其二，新任务就是要跟踪国际形势的深刻变化，
加强对策研究。我们必须明白“有风有雨是常态”，中
美经贸摩擦等挑战与坎坷不会少。越是国际环境曲折
复杂，越要坚持“风雨无阻是心态”，越是要坚信中国
还将创造出让世界刮目相看的更大奇迹。我们更要有
“风雨兼程是状态”的干劲，让理论跟上时代，让研究
体现效应。未来的涉外税收研究，应能随时服务经济
税收政策的适时调整，从容应对国际风云变幻，始终
服务大局、与时俱进。
其三，新任务就是要用中国方案来完善与改革国
际税收秩序。当今国际税收秩序正在发生深刻变革，
以西方为主导的国际税收格局已难以为继，西方理念、
西方价值观及西方发展模式的西方中心税收体系积重
难返。与此同时，中国特色社会主义税收的成功，拓
展了发展中国家走向税收现代化的途径，可望为国际
税收秩序提供更好的中国方案。我们要坚定维护以联
合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，
助力国际政治经济形势向正确方向发展。我们也要抓
住实施 BEPS 行动计划的契机，秉持共商共建共享的全
球治理观，积极参与国际税收体系改革。未来的国际
税收规则要能照顾更多发展中国家的利益，也一定能
体现更多的中国智慧，因为我们的指导思想归根结底
就是为人类求解放。
其四，新任务就是要对中国特色涉外税收理论发
展充满强大自信。我们要认识到从筚路蓝缕到满怀自
信的中国特色涉外税收道路来之不易，要更加坚定信
心。40 年来，我国涉外税收理论工作者从开始的小心
翼翼学，到“入世”后认认真真做，再到今天自信满
满地找到独特发展之路，勇立潮头，踏浪前行。一路
坚定走来的自信，一路不断升华的认识，一路不断丰
富的实践，一路不断充实的理论，让中国税务人更加
自信、更有责任，奋进新时代，服务总目标。我们要
走的是中国特色社会主义税收发展道路。从这个基点
出发，新时代中国特色涉外税收研究不必事事再拿西
方国家税制模式做参照，不必再进行某些脱离道路、
远离实际的比较借鉴。我们要以习近平新时代中国特
色社会主义思想为指导，高举新时代改革开放旗帜奋
力前行。改革开放永不停步，中国特色涉外税收理论
的研究发展也将永不停步。
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Three Notes on Foreign Taxation Development in China
Liping Deng & Zhixuan Wang
Abstract: Through forty years' history of China's reform and opening up, based on the practice of socialism with Chinese 
characteristics, China's foreign taxation policy served the development of socialism with Chinese characteristics, played an 
important role in the opening up reform, and established a modern tax system. Combining the development of China's foreign 
taxation policy, this paper focuses on three directions of "promoting opening up reform, establishing a modern tax system, and 
advancing into a new era". Finally the paper discusses some thoughts on the trends of China's foreign taxation.
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